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 ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ يﻫﺎ شآﻣﻮز ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻫﺎي ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ اﯾﺮان
 اي هﺳﺎز رﯾﺰش در ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
  2ﺟﻼﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ ،1ﻣﻘﺪم ﺷﻔﯿﻌﯽ ﭘﺮوﯾﻦ
 ﻋﻀـﻮ  اي،ﺣﺮﻓـﻪ  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ارﺷـﺪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل: .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة1
 ﻣﺆﺳﺴـﻪ  ﻧﺠـﺎت  و اﻣـﺪاد  و ﺳـﻮاﻧﺢ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺌﺖ
  اﯾﺮان. ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان،  ﻫﻼل ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش
 liamEmoc.oohay@nivrap_hs:
 ﮔـﺮوه ﻋﻠﻤـﯽ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻀـﻮ ﭘﺮوﺗـﺰ، و ارﺗـﺰ دﮐﺘـﺮاي .2
 ﻫﻼل ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
  اﯾﺮان. ﺗﻬﺮان، ،اﯾﺮان 
  93/11/62ﭘﺬﯾﺮش: 39/5/72 :درﯾﺎﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺧﺴـﺎرات ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﯽ از : ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﯾـﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷـﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻠﻔﺎت آﺳـﯿﺐ  ﺟﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي  ﮐـﻪ . از آﻧﺠـﺎاﺳـﺖﻣﺆﺛﺮﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ 
ﭘـﮋوﻫﺶ  ،اﺳـﺖ  ﻣـﺆﺛﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ،ﺟﻮاﻣﻊ
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻣﻮزش ﺗـﯿﻢ 
ﺟﺴـﺘﺠﻮ "اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﻫﺎي ﺑﯿﻦ در آوار اﯾﺮان و ﺗﯿﻢ 1ﻧﺠﺎت
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ  "ايو ﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮي در رﯾـﺰش ﺳـﺎزه 
  .ﻪ اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ و در ﺗﺤﻠﯿـﻞ آن : روش
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  "ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد"از روش 
 ﻫ ــﺎي ﭘﺎﯾﮕ ــﺎه ﻃﺮﯾ ــﻖ از ﻫ ــﺎ داده آوري ﺟﻤ ــﻊ اﺳ ــﺖ.
 و ﺮراتﻣﻘ ـ و اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  و ﯽﻣﻠّ رﺳﻤﯽ رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼع
اﯾـﺮان و  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  اﺳـﺖ.  ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺳـﻄﺢ  ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻌﺎدي ازاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ
                                           
1
 eucseR & hcraeS nabrU
ﻫـﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺳـﻄﻮح ﺗﯿﻤـﯽ، ﻧﻘـﺶ ﺗـﯿﻢ 
ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺄﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﺑﺎ ﺗ
 ﺑﻨـﺪي دﺳـﺘﻪ  از ﭘﺲ وﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻫﺎ شﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮز
 ﺑـﺮ  و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ
  .ﮔﺮدﯾﺪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آن ﻣﺒﻨﺎي
 اﺣﻤﺮ، ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي در :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 در اﻧـﺪ. ﺷـﺪه  ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ دوره
 و ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﺢ  اﯾـﺮان،  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 ﻧﺸـﺪه  ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ﯾﯽﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﺑـﺮاي  ﺗﯿﻤـﯽ  ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘﻪ
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﮥﻣﺆﻟﻔ ـ 5 از ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﺗﯿﻤـﯽ  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ.
 از ﺳﺖ.دارا را ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮥﻣﺆﻟﻔ دو اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﯿﻦ
 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ يﻫﺎ ﺺﺷﺎﺧ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ردة و ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ
 در ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻮرت ﻪﺑ ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺶ و دارد ﺗﻔﺎوت
  اﺳﺖ. ﺷﺪه  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح
 ﻋﻤﻠﯿـﺎت  ﺳـﻄﺢ  اﯾـﺮان  در :ﮔﯿـﺮي ﻧﺘﯿﺠـﻪ  و ﺑﺤﺚ
 ﺗـﯿﻢ  اﻧـﺪ.  ﻧﺸﺪه ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺳﻄﻮح و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 ﭼﻬـﺎر  ﻫـﺮ  وﻇـﺎﯾﻒ  اﯾـﺮان  آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 اﻟﻤﻠﻠـﯽ( ﺑـﯿﻦ  ﺗـﺎ  ﺳﺒﮏ )از را RASU ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺳﻄﺢ
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ،  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دارد. ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﯾﮑﺠﺎ
 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اداري ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮرﯾﺖ
 اﺳﺖ. ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﺗـﯿﻢ  آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻣﺤﺘـﻮاي  و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
 ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﻄﺢ ﻫﻢ و ﻫﻤﺨﻮان اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﺗﺮﺑﯿــﺖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻣــﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزي ايﺑــﺮ
 ﺑﺮ ﻫﺎ ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮي ﺟﻮاﻣﻊ در و اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان
 ةﺳـﺎز  ﻧـﻮع  ﺑـﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺎس
 دارد. ﺿﺮورت ﺷﻬﺮي
 آﻣﻮزش، ﻧﺠﺎت، آوار، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﺑﻼﯾﺎ




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









































 ﻗـﺮار  ﺟﻬـﺎن  ﻓﻌـﺎل  ﮥﻣﻨﻄﻘ در ﺧﯿﺰي ﻟﺮزه ﻧﻈﺮ از اﯾﺮان
 ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ و دارد
 اﺛـﺮ  در ﺟﻬـﺎن  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ  از ﺑﯿﺴـﺘﻢ  ﻗﺮن
 در ﺷـﻮد. ﻣـﯽ  ﻣﺤﺴـﻮب  ﻗـﺪرت  ﭘـﺮ  ﻫـﺎي ﻟـﺮزه  زﻣﯿﻦ
 ﯾـﮏ  ﺳـﺎل  ﻫـﺮﭘﻨﺞ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  اﺧﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل
 در ﺑـﺎﻻ  ﺑﺴـﯿﺎر  ﻣـﺎﻟﯽ  و ﺟـﺎﻧﯽ  ﺻـﺪﻣﺎت  ﺑﺎ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ
 آﻣـﺎر  ﺟﺪول در (.1) اﺳﺖ داده رخ ﮐﺸﻮر از اي ﻧﻘﻄﻪ
 از را ﭼﻬـﺎرم  رﺗﺒﻪ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮن ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 اﺳـﺖ  داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ
 ﯽﺗﻠﻔﺎﺗ زﻟﺰﻟﻪ 71 ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻔﺮ 315121 ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ 98)
 ةﺑـﺎز  ﯾـﮏ  در ﻓﻘـﻂ  (.2) (داﺷـﺖ  ﻧﻔـﺮ  0001 از ﺑﯿﺶ
 ﺑـﻪ  ﻧﺰدﯾـﮏ  ﻣـﯿﻼدي( 3002 ﺗﺎ 3991) ﺳﺎﻟﻪ ده زﻣﺎﻧﯽ
 اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺛﺒﺖ اﯾﺮان در ﺑﻢ ﮥزﻟﺰﻟ از ﻗﺒﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ 059
 ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﺼـﺪوم  ﻧﻔـﺮ  00035 و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻔﺮ 00073 ﮐﻪ
 از درﺻﺪ1/1 اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ در اﯾﻦ (.3)
 از درﺻـﺪ  1 ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻘﻂ و ﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻞ
 از (4) اﺳـﺖ  داده ﺟـﺎي  ﺧـﻮد  در را ﺟﻬـﺎن  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺑـﺎ  ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﺻـﺪر  در را اﯾﺮان ﮐﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ
 اﺳـﺖ  داده ﻗـﺮار  زﻟﺰﻟﻪ وﻗﻮع ﭘﯽ در ﺑﺎﻻ ﺟﺎﻧﯽ ﻔﺎتﺗﻠ
 ﻓﻌـﺎل  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در ﺷـﻬﺮﻫﺎ  ﺗﻌـﺪاد  اﻓـﺰاﯾﺶ  :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﮐـﻪ  ﺷـﻬﺮﻫﺎ  ﺗﻮﺳـﻌﮥ  و ﮔﺴـﺘﺮش  ؛ﺧﯿﺰ ﻟﺮزه
 ﺷـﺪه  ﺷـﻬﺮﻫﺎ  داﺧـﻞ  در زﯾـﺎدي  ﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي
 درﺻـﺪ  07) ﺷـﻬﺮﻫﺎ  ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﺗـﺮاﮐﻢ  اﻓـﺰاﯾﺶ  اﺳﺖ،
 و ﺳـﻨﺘﯽ  ﻫـﺎي ﺳـﺎزه  ﭘـﺬﯾﺮي آﺳـﯿﺐ  ؛(1) ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ(
 از ﻧﺎﺷـﯽ  ﺟﺪﯾـﺪ  ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺪﯾﻤﯽ
 در ﺳـﺎزي ﻣﻘـﺎوم  ﻫـﺎي  ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ
 ﻣـﺮدم  آﻣـﺎدﮔﯽ  و آﮔـﺎﻫﯽ  ﻣﯿـﺰان  ؛(3) ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ
 ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﻣﯿـﺰان  ﮋه وﯾ ﺑـﻪ  زﻟﺰﻟـﻪ  ﺑـﺎ  روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺮاي
 ﻋﻤﻠﯿـﺎت  و آﻣـﺎدﮔﯽ  در ﻣﺴـﺌﻮل  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﺎ ﺗﯿﻢ
  .ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 و ﺗﻘﻮﯾـﺖ " اﺻـﻞ  ،2002 ﺳـﺎل  در ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺳﻄﺢ در
 ﮥزﻣﯿﻨ ـ در اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ يﻫﺎ ﮏﮐﻤ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
 ﻣﺠﻤـﻊ  ﺗﻮﺳـﻂ  "(RASU) ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻣﺼـﻮب 75/051 ﺷـﻤﺎره ﺑـﺎ ﻣﻠـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻤـﻮﻣﯽ
 اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ةﻣﺸﺎور ﮔﺮوه ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﻓـﻮق  ﮥﻣﺼﻮﺑ ﺷﺪن اﺟﺮاﯾﯽ راﺳﺘﺎي در GARASNI
 ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ، ةﺷﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي درس از ﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ
 ﺗـﺄﻣﯿﻦ  ﺑـﺮاي  ﻻزم اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ
 اﻗـﺪام  RASU اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻓـ ــﻮق ﮥﻣﺼـ ــﻮﺑ اﻫـ ــﺪاف از ﺣﻤﺎﯾـ ــﺖ در .ﮐـ ــﺮد
 اﺻـــﻮل  OGOYH-0102ﮥﺑﯿﺎﻧﯿــ ـ در GARASNI
  :1ﮐﺮد اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ را RASU ﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺳــﻄﻮح ﻫﻤــﮥ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزي ﺑــﻪ ﺗﺸــﻮﯾﻖ -1
 ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي  ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﯿﺎز رﻓﻊ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
  ؛يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ رﯾﺴﮏ/ آﻧﺎﻟﯿﺰ
 ﻫـﺮ  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي -2
 و درﻣ ــﺎن ﻟﺠﺴــﺘﯿﮏ، ﻧﺠــﺎت، ﺟﺴﺴــﺘﺠﻮ، ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ 5
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮان  ﺳـﻄﺢ  از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي  ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﺷـﻬﺮي  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮥاوﻟﯿ
  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ارﺗﻘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﯿﻦ،ﺳﻨﮕ (RASU)
 از ﻣـﺆﺛﺮ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﺿـﻤﻦ  ﺑﺎﯾـﺪ  ﮐﺸﻮر ﻫﺮ -3
 ادﻏـﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺧـﻮد، ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و ﻫـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ
                                           
١
 اﺳـﺖ  ﯾﻨﺪياﻓﺮ" (RASU) ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ،GARASNI ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ. 
 )آوار( ﻓﺮورﯾﺨﺘـﻪ  ﻫـﺎي ﺳـﺎزه  در ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎرج ﺑﺮاي ﮐﻪ
 RASU ﻣﻨـﺎﺑﻊ  از ﺣﻤﺎﯾـﺖ  و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﯾﻨـﺪ اﻓﺮ" ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  و "ﺷـﻮد  ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ،  و ﻫـﺎ  ﻢﺳﯿﺴـﺘ  ﺧﻠـﻖ  ﻃﺮﯾـﻖ  از ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد
 در ﻬـﺎآﻧ ادﻏـﺎم و ﭘﺮﺳـﻨﻞ  آﻣـﻮزش ﺗﺠﻬﯿـﺰات،  ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
 ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﻻزم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
  ."ﺪﻨﺎﺷﺑ ﺷﺘﻪدا را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ﻧﯿـﺰ  ﺧﻮد ﯽﻣﻠّ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در را اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ
  ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻪ
 ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮر 07 از ﺑﯿﺶ ،0102 ﺳﺎل در
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ 5102 ﺳـﺎل ﺗـﺎ
 در ﺧﺼـﻮص  اﯾﻦ در (.5)ﮐﻨﻨﺪ اﻗﺪام ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 53) ﺗـﯿﻢ  94 ﻣـﯿﻼدي،  4102 ﺗـﺎ  5002 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﯽ
 ﮐﺸـﻮر  13 از ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺗﯿﻢ 41 و ﺳﻨﮕﯿﻦ RASU ﺗﯿﻢ
 از 1ﺧـﺎرﺟﯽ  ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ  ﮔﻮاﻫﯽ اﺧﺬ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن
 71 از ﮐـﻪ  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺗﯿﻢ 12 از اﻧﺪ. ﺷﺪه GARASNI
 ﺷـﺮﮐﺖ  ﺑـﻢ  ﮥزﻟﺰﻟ  ـ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر
 2 و ﺳـﻨﮕﯿﻦ  RASU ﺗـﯿﻢ  ﺳﻄﺢ در ﺗﯿﻢ 11 اﻧﺪ، داﺷﺘﻪ
 اﺧـﺬ  ﺑـﻪ  ﻣﻮﻓـﻖ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  RASU ﺗـﯿﻢ  ﺳﻄﺢ در ﺗﯿﻢ
  (.6) اﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪه CEI ﮔﻮاﻫﯽ
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺳـﺎل 09 ﺑـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ اﯾـﺮان در
 آﻣـﻮزش  اﻣـﺮ  در ﻣﺮدﻣـﯽ  يﻧﻬﺎد ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، داوﻃﻠﺒﺎن
 ﮥزﻣﯿﻨ  ـ در ﻣﺴـﺌﻮل  ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮ از و اﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎم
 ﺑـﺮ  (.7) اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﺸﻮر در ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
 ﺗﺒﺼـﺮة  و 4 )ﺑﻨـﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮥاﺳﺎﺳﻨﺎﻣ اﺳﺎس
 ﮐـﺎر  وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و (8) (3 ﻣﺎدة 8 ﺑﻨﺪ از 1
 ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ  آﻣـﻮزش  و ﻧﺠـﺎت  و اﻣﺪاد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه
 ﻣﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺨﺶ از 71 ﺑﻨﺪ و 4 ﻣﺎده از 7 )ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻮر
 ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ،(9) (5
 در ﺑﻠﮑـﻪ ،ﻣﻠّ ـﯽ و اي ﻣﺤﻠﯽ/ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻼﯾـﺎي در ﻓﻘـﻂ
 ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن،  ﺳـﯿﻞ  و )زﻟﺰﻟﻪ اي ﻗﺎره ﻓﺮا و ﻣﻠّﯽﻓﺮا ﺳﻮاﻧﺢ
 ﮐـﻪ  و... اﻧـﺪوﻧﺰي  ﻫـﺎﺋﯿﺘﯽ،  ﮥزﻟﺰﻟ ﺳﻮدان، ﻫﺎي ﻧﺎآراﻣﯽ
 ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ  ﻧﯿـﺰ  ﻨﺪ(ﻫﺴـﺘ  دﺳـﺖ  اﯾـﻦ  از ﯾﯽﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ
 ﯾـﺎ  اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﮐﻨـﺎر  در و رﻧﺪدا ﻣﺸﺎرﮐﺖ
                                           
1
 )CEI( noitacifissalC lanretxE lanoitanretnI
 در ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﻣـﯽ ﻗـﺮار ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻠـﯽ ﻫـﺎيﺗـﯿﻢ 
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺗﻘﺎي ﺧﺼﻮص
 ﺳـﻮم  اﺻـﻞ  ﺑـﻪ  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ و ﯽﻣﻠّ RASU
 ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  ﻧﻘﺶ، رﻏﻢ ﺑﻪ ،GARASNI ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
 در ﻫﻨـﻮز  ﺳـﻮاﻧﺢ،  ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ  ﺟﺎﯾﮕﺎه و
 ﻫــﺎي ﺗــﯿﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳ ــﺎزي ﮋي اﺳــﺘﺮاﺗ
 ﻧﺸـﺪه  ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  يﺟـﺪ  ﻫﺎي ﮔﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺴﺖﺣﺎﻟﯿدر اﯾﻦ اﺳﺖ.
 اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  و ﻫﺎ ﺺﺷﺎﺧ اﺳﺎس ﺑﺮ آوار در ﻧﺠﺎت
 ﺧﺴـﺎرات  و ﺑﻼﯾـﺎ  ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 از اﺳـﺖ.  ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺟﺘﻨـﺎب  اﻗﺪاﻣﯽ آﻧﻬﺎ، از ﻧﺎﺷﯽ ﺟﺎﻧﯽ
 ﺳـﻄﺢ  اوﻟـﯿﻦ  و دﮔﯽآﻣـﺎ  زﯾﺮﺑﻨـﺎي  آﻣـﻮزش  ﮐـﻪ  آﻧﺠﺎ
 در آن ﮐﻠﯿـﺪي  ﻧﻘـﺶ  درواﻗـﻊ  ﻧﯿﺮوﻫﺎﺳـﺖ،  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﺳــﺎﻧﺤﻪ دﯾــﺪﮔﺎن آﺳــﯿﺐ ﺑــﻪ ﻣــﺆﺛﺮ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ
 ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ، اﻧﮑﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
 ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ و اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان يﻫﺎ شآﻣﻮز
 اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و ﻫـﺎ ﺺﺷـﺎﺧ ﺑ ـﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ، آوار در
 اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﻢﺗﯿ آﻣﻮزﺷﯽ
 و ﻗـﻮت  ﻧﻘﺎط وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﺮدازد ﻣﯽ ﻣﻠﻞ( )ﺳﺎزﻣﺎن
 راﻫﮑﺎرﻫﺎي و ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺿﻌﻒ
 ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺦ  در ﻫـﺎ ﺗـﯿﻢ  اﯾـﻦ  ﻇﺮﻓﯿﺖ ارﺗﻘﺎي ﺑﺮاي ﻻزم
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ ﺑـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ و داﺧﻠـﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي
 ﺧﯿـﺰ ﺣﺎدﺛـﻪ  ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  در آﺗﯽ ﺳﻮاﻧﺢ در اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
  ﮔﺮدد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ در
 و ﺗﯿﻤـﯽ  ﺑﻨـﺪي ﺳـﻄﺢ  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻄﻮح ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺆﺛﺮ
 اﺳﺖ. ﺷﺪه اﺷﺎره ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻤﯽ ﺧﺘﺎرﺳﺎ
  
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
 از آن ﺗﺤﻠﯿـﻞ  در و اﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻮع از ،ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ
 ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  "اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ" روش
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  آﻣﻮزش ﻣﻮرد در ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
 و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ  ﮥﻣﺠﻤﻮﻋ ـ از اﯾـﺮان  آوار ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 آﻣﻮزﺷـــ ــﯽ ﻫـــ ــﺎي دﺳـــ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘـــ ــﺮرات
 ﺟﻤﻌﯿــﺖ (51) ﺑﻨــﺪي ﺗــﯿﻢ و (41و31،21،11،01)
 و (9) ﮐﺸـﻮر  ﺑﺤـﺮان  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن و اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ يﻫﺎ شآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت
 رﯾ ــﺰش در (RASU) ﺷ ــﻬﺮي ﻧﺠ ــﺎت و ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ
 راﻫﻨﻤﺎﻫـ ــﺎ، ﻫـ ــﺎ، ﻣﺼـ ــﻮﺑﻪ ازﻣﺠﻤﻮﻋـ ــﻪ اي ﺳـ ــﺎزه
 ﺳـﺎزﻣﺎن  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و ﻫﺎ ﺺﺷﺎﺧ و ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﻧﺠــﺎت و ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻣﺸــﺎوره ﮔـﺮوه وﯾ ـﮋه ﺑ ــﻪ ﻣﻠ ـﻞ
 ﻣﻠّـﯽ  اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي (،GARASNI) اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 و راﻫﻨﻤﺎﻫـ ــﺎ و (61) (APFN) 1ﺣﺮﯾـ ــﻖ ﺣﻔﺎﻇـ ــﺖ
 آژاﻧـﺲ  زا RASU ﻫﺎي ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﺳﺘﺨﺮاجا (71) (AMEF) 2ﻓﺪرال اﺿﻄﺮاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 آﻣﻮزﺷ ــﯽ، ﻣﺘ ــﺪوﻟﻮژي اﺳ ــﺖ. ﺷ ــﺪه ﮔ ــﺮدآوري و
 و ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﺢ  ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻫﺎ شآﻣﻮز
 ﭘـﺲ  و ﺷـﺪ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻫﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
 آﻧﻬـﺎ  ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ از
 ﺑـﺮ  ﯽﭘﯿﺸـﻨﻬﺎداﺗ  ﻧﻬﺎﯾـﺖ،  در و ﺷـﺪ  ﺗﺤﻠﯿـﻞ  و ﺑﺮرﺳﯽ
  .ﺷﺪ اراﺋﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺒﻨﺎي
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ
 ﻫﺎ ﺳﺎزه ﻧﻮع ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﻮح :GARASNI
 ﺑﻨـﺪي ﺗﻘﺴـﯿﻢ  ﺳـﻨﮕﯿﻦ  و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺳﺒﮏ، ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺑﻪ
                                           
1
 )APFN( noitaicossA noitcetorP eriF lanoitaN.
2
 )AMEF( ycnegA tnemeganaM ycnegremE laredeF.
 در ﻋﻤﻠﯿـﺎت  ﺑـﻪ  ﺳـﺒﮏ  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﺢ  اﺳـﺖ.  ﺷﺪه
 ﯾـﺎ  آﺟـﺮي  ﺳـﺒﮏ،  ﻓﻠـﺰي  ﻣﺼـﺎﻟﺢ  ﭼـﻮﺑﯽ،  ﻫﺎي ﺳﺎزه
 ﺑـﺎﻣﺒﻮ  و ﺧـﺎم  ﺧﺸـﺖ  ﯾـﺎ  ﮔﻞ ﮐﺎه ﻧﺸﺪه، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻨﮕﯽ
 ةدرﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳﻄﺢ ﺷﻮد. ﻣﯽ اﻃﻼق
 ﭼـﻮﺑﯽ ﻫـﺎي ﺳـﺎزه از ﻧﺎﺷـﯽ آوارﻫـﺎي در ﻋﻤﻠﯿـﺎت
 آﻫـﻦ  و )ﺳـﻨﮓ  ﺷﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ آﺟﺮي ﺳﻨﮕﯿﻦ،
 ﭼـﻮﺑﯽ، اﺳـﮑﻠﺖ ﺳـﺒﮏ، ﻓـﻮﻻد آﻫـﻦ(، و آﺟـﺮ ﯾـﺎ
 ﺳـﺎﯾﺮ  و ﻓـﻮﻻدي  اﺳـﮑﻠﺖ  ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺎي  ﺳﺎزه
 ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﺢ  ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ  وزن  ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 از ﻧﺎﺷـﯽ آوارﻫـﺎي در ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﯿـﺰ ﺳـﻨﮕﯿﻦ
 ﻣﺴـﻠﺢ، ﺑﺘـﻮن ﯾـﺎ آرﻣـﻪ ﺑﺘـﻮن ﺟـﻨﺲ از ﻫـﺎي ﺳـﺎزه
 ﭼﻨـﺪ  ﻫـﺎي  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻮﻻدي اﺳﮑﻠﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  (.5) اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ
 ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﺑـﺮاي  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ اﯾﺮان:
 ﺑﻨـﺪي ﺗـﯿﻢ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ اﺳﺖ. ﻧﺸﺪه
 و اﻣـﺪاد  زﻣﺎنﺳـﺎ  ﻧﺠـﺎت  و اﻣـﺪاد  ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎن
 ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ةﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﯿﻢ" 9831 ﻧﺠﺎت
 دﯾـﺪه آﺳـﯿﺐ  اﻓﺮاد ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎت آوار، در
 در زﻧ ــﺪﮔﯽ ﻓﻀ ــﺎﻫﺎي و ﺳﯿﺴ ــﺎتﺄﺗ در ﮔﯿﺮاﻓﺘ ــﺎده و
 ﺗﺠـﺎري،  ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
 اﺛـﺮ  در را (و... ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت  ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو،
 ﺎﻧﻨﺪﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽ آﺳﯿﺐ آن در ﻫﺎ ﺳﺎزه ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻮاﻧﺢ
 دارد ﻋﻬـﺪه  ﺑـﺮ  و... اﻧﻔﺠـﺎر  ﺳﻮزي، آﺗﺶ ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ،
  ."(51)
 ﺷـﻬﺮي  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي  ﺗـﯿﻢ  ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ
 (RASU)
 ﮐـﻪ  ﺷـﻬﺮي  ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ :GARASNI
 ﺑـﺮ  ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )آوار( اي ﺳﺎزه رﯾﺰش ﺑﺨﺶ در
 در ﺳـﺎزه(  ﻧـﻮع  اﺳﺎس )ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎي
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ،1اوﻟﯿـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮان   ﮥﺷـﺒﮑ  ﮔﯿﺮﻧـﺪ:  ﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ
 و ،ﺳـﻨﮕﯿﻦ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺳﺒﮏ، ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 در ﺷـﻬﺮي.  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ
 ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﻣﺠﻤـﻊ  75/051 ﻣﺼـﻮﺑﮥ  اﻫـﺪاف  ﺧﺼﻮص
 ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻣﻊ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺳﻄﺢ ﺑﻪ و ﺷﺮوع اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﺳﻄﺢ از
 ارﺗﻘـﺎ  و ﺗﻌﻤـﯿﻢ  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ
  (.1ﺷﻤﺎرة )ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺤﻠـﯽ  داوﻃﻠﺒـﺎن  از RASU اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﺷﺒﮑﮥ
 ﺑـﻪ  ﻣﻮﻇـﻒ  ﮐـﻪ  ﻣﺤﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ
 )ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﯽ  اﺿـﻄﺮاري  ﺷﺮاﯾﻂ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 ﻧﺸـﺎﻧﺎن،  آﺗﺶ درﻣﺎﻧﯽ، -ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﻠﯿﺲ،
 داوﻃﻠـﺐ  ﻫـﺎي  ﺳـﺎزﻣﺎن  اﻋﻀـﺎي  ﯾـﺎ  دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
  .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﻠﯽ(
 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي از ﺳﻄﺢ دوﻣﯿﻦ RASU ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  در ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ  ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻦ و ﻣﺤﻠﯽ
 ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  ﮐـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺳﺒﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ در ﺳﻮاﻧﺢ
 ﯾـﮏ  در ﺳـﻄﺤﯽ  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻋﻤﻠﯿـﺎت  اﻧﺠﺎم
  ﻨﺪ.ﻫﺴﺘ ﺳﺎﻧﺤﻪ از ﭘﺲ ﻣﺤﻞ
 ﻋﻤﻠﯿـﺎت  اﻧﺠـﺎم  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  RASUﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ
 يﻫـﺎ  ﮓﺳ ـ ﯾـﺎ  ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﻓﻨّﯽ يﺟﺴﺘﺠﻮ
 روز 7 از ﺑـﯿﺶ  ﺑـﺮاي  ﻓﻨّﯽ ﻧﺠﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺠﺴﺲ
 ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﻮح  در ﺳـﻮاﻧﺢ  و ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﺤﻞ ﯾﮏ در
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻠّﯽ ﺳﻄﺢ در را ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻋﻤﻠﯿـﺎت  اﻧﺠـﺎم  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  RASU ﺳـﻨﮕﯿﻦ  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 يﻫـﺎ  ﮓﺳ ـ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ﺗﺠﻬﯿـﺰات  ﺑﺎ ﻓﻨّﯽ يﺟﺴﺘﺠﻮ
 از ﺑﯿﺶ ﺑﺮاي ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﻨّﯽ ﻧﺠﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺠﺴﺲ
 در ﺳـﻮاﻧﺢ و ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧ ـﻪ ﻣﺤـﻞ دو در روز01
                                           
1
 rednopser tsriF
 ﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻠّﯽ ﺳﻄﺢ در را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﻮح
  ﺪ.ﺑﺎﺷﻨ
 در ﺣﻀـﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ RASUاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ
 ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي از ﮐﻪ ﺪﻧدار را اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺻﺤﻨﻪ
 (.5) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  و اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﻧﻘﺶ 1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول در
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در (GARASNI) ﻣﻠﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن  RASU
 اراﺋ ـﻪ )آوار( اي ﺳـﺎزه رﯾـﺰش از ﻧﺎﺷـﯽ ﺑﻼﯾـﺎي ﺑ ـﻪ
 (.5) اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
 ﻫـﺎي  دوره ﺑﺮﮔـﺰاري  دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  اﯾﺮان:
 و ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ ﻫﻤﮕ ــﺎﻧﯽ، آﻣ ــﻮزش ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ آﻣﻮزﺷ ــﯽ
 آﻣـﻮزش دورة ﮐـﻪ اﻓ ـﺮادي ،0931 ﺳـﺎل ﺗﺨﺼﺼـﯽ
 ﺳــﻄﺢ در (11) اﻧــﺪ ﮔﺬراﻧــﺪه را ﻧﺠ ــﺎت ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ
 در ﺷ ــﻮﻧﺪ. ﻣ ــﯽ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ در اوﻟﯿ ــﻪ ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﺮان
 و اﻣـﺪاد  ﺧـﺪﻣﺎت  داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻨـﺪي ﺗـﯿﻢ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗـﯿﻢ  ،9831 ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺳـﻄﺢ  ﭼﻬـﺎر  ﻫـﺮ  وﻇـﺎﯾﻒ  آوار در ﻧﺠﺎت
 ﻋﻬـﺪه  ﺑـﺮ  ﺟﺎ ﯾﮏ را اﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ )از RASU
  دارد.
 و ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻻزم
 ﻧﺸـﺪه  ﺑﯿـﺎن  وﺿـﻮح  ﺑﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان
 وﻇـﺎﯾﻒ ﺷـﺮح در ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺣـﺎﻟﯽ در اﯾـﻦ اﺳـﺖ.
 از ﯾﯽﻫـﺎ  ﺶﺑﺨ آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي
 /ﯾﺎب زﻧﺪه )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه/ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺶ
 ﺷـﻤﺎرة  ﺟـﺪول  در ﮐﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﺤﺎظ آوارﺑﺮدار(
  . (51) ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1
  ﺗﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻫﻤـﮥ  ﻣﻠـﻞ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﯿﻤـﯽ  ﺳﺎﺧﺘﺎر در :GARASNI
 در ﮐـﻪ  (RASU) ﺷـﻬﺮي  ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































 از ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ )آوار( اي ﺳـﺎزه رﯾـﺰش ﺑﺨـﺶ
 ﺧـﻮد  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﻮح در اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 ،ﻧﺠـﺎت  ،ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺷﺎﻣﻞ RASU ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻪﻣﺆﻟﻔ 5
 ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ دارﻧﺪ. ﺑﺮ در را ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،درﻣﺎن
 ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ردة 6 ﻧﻔﺮدر 81 ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺒﮏ
 ﺗﺨﺼﺼــﯽ، ردة81 در ﻧﻔ ـﺮ 83 ﻣﺠﻤ ــﻮع در ﻣﺘﻮﺳـﻂ
 ردة 22 در ﻧﻔ ــﺮ 55 ﻣﺠﻤ ــﻮع در ﺳ ــﻨﮕﯿﻦ ﻫ ــﺎي ﺗ ــﯿﻢ
  . (5) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ را ﺗﺨﺼﺼﯽ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ در ﺗﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺮان:
 در را ﻧﺠـــﺎت و ﺟﺴـــﺘﺠﻮ ﻟﻔـــﻪﺆﻣ 2 ﻓﻘـ ــﻂ آوار
 ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ردة 3 در ﻧﻔـﺮ  7 ﻣﺠﻤـﻮع  در ﮔﯿﺮدﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ
  . (51) ﺪﻫﺴﺘﻨ
 آﻣﻮزش
 و ﺗﻮﺳــﻌﻪ و آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺘــﺪوﻟﻮژي : GARASNI
 و اوﻟﯿـﻪ  يﻫـﺎ  شآﻣﻮز ﺷﺎﻣﻞ RASU ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ارﺗﻘﺎي
 ﺑـﺮ  در را ﺗـﯿﻢ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ 5 و اﺳـﺖ  ﻣﺴﺘﻤﺮ يﻫﺎ شآﻣﻮز
 ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ  يﻫـﺎ  شآﻣـﻮز  اوﻟﯿـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮان  ﮔﯿـﺮد.  ﻣﯽ
 ﺑﺴـﯿﺎر  ﻫـﺎ ﺗـﯿﻢ  ﺑـﺮاي  آﻣـﻮزش  ﮐـﻪ  ﺣﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻣﯽ
 ﻣﺘ ــﺪوﻟﻮژي در اﺳـﺖ. ﺷــﺪه ﺑﻨ ــﺪي ﺳــﻄﺢ و ﻣﺘﻨ ـﻮع
 ﯾﮏ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺮ ،GARASNI ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي آﻣﻮزﺷﯽ
 ﺑـﻪ  و ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﯿﻢ در ﻓﺮدي وﺿﻌﯿﺖ و ﭘﺴﺖ
 اﯾ ــﻦ در ﯾﺎﺑ ــﺪ. ﻣ ــﯽ اداﻣ ــﻪ ﻣﺮاﺗﺒ ــﯽ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺻــﻮرت
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳـﻄﺢ، ﺗـﺮﯾﻦ زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ و اوﻟـﯿﻦ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي
 ﻫـﺎ  ﺶﻧﻘ آن، دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و اﺳﺖ RASU ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ
 ﺑـﺮ  و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﯿﻢ در ﻫﺎ ﭘﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح و
 ﭘﺴـﺖ،  ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  واﮔـﺬار  ﻫـﺎي ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺒﻨﺎي
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﮔـﺮدد. ﻣـﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ آن آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﺰاﻣﺎت
 ﻫـﺎ  روﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑـﺮاي ﺧﻮدارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ و
 ﻫـﺎي ءﺧﻼ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ واﻗﻌﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 و ﻧﯿـﺎز ﻣـﻮرد آﻣﻮزﺷـﯽ اﻟﺰاﻣـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد 
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻻزم ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﯿﺶ
 ﺑﺮ ﻫﺎ( )ﻣﺎژول آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﻄﺢ در
 و ﺗﻨﻈـﯿﻢ  ﻃﺮاﺣـﯽ،  ﭘﺴـﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﻨﺎي
 آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي دوره ﺳﻄﺢ، آﺧﺮﯾﻦ در و ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ
 (2 ﺷـﻤﺎرة  )ﺷـﮑﻞ  ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﯽ اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  (.5)
 ﻫـﺎي  دوره ﮔﺬراﻧـﺪن  از ﭘـﺲ  ﺷـﺮاﯾﻂ  واﺟﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان
 آﻣـﻮزش  و ﺗﺮﺑﯿـﺖ  (،ToT) 1ﻣﺮﺑـﯽ  ﺗﺮﺑﯿـﺖ  آﻣﻮزﺷﯽ
 زﻣﯿﻨـﮥ  در دارﻧﺪ. ﻋﻬﺪه ﺑﻪ را RASU اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان
 ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢ GARASNI آﻣﻮزش،
 را (AMEF) ﻣﺘﺤـﺪه  اﯾـﺎﻻت  ﻣﻠّـﯽ  ﺮيﺷـﻬ  ﻧﺠﺎت و
  اﺳﺖ. داده ﻗﺮار ﻋﻤﻞ ﻣﻼك
 را APFN-0761 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  AMEF :ﻧﺠـﺎت  ﻣﺆﻟﻔﻪ
 داده ﻗـﺮار  ﻧﺠـﺎت  ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ﻫـﺎي  رده آﻣﻮزش ﻣﺒﻨﺎي
 و noitarepO ؛ssenerawA ﺳﻄﺢ ﺳﻪ در ﮐﻪ اﺳﺖ
   اﺳﺖ. ﺷﺪه ﻌﺮﯾﻒﺗ و ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ naicinhceT
 ﯾـﺎ  ﭘﺎﯾـﻪ  ﺳﻄﺢ از ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ارﺗﻘﺎي
 اوﻟﯿـﻪ  ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮاي ﮐﻪ ssenerawA
 noitarepO ﺷﻮد. ﻣﯽ آﻏﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ و
 ﺳـﻄﺢ  و ﮔﯿـﺮد ﺑﺮﻣـﯽ  در را ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺳﻄﺢ
 ﺳـﻨﮕﯿﻦ  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اي ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ naicinhceT
 رﯾﺰش ﺳﺎﻧﺤﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﮥدر ﮐﻪ اﻓﺮادي ﻫﻤﮥ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
 ﺳــﻄﺢ در ﺑﺎﯾ ــﺪ ﯾﺎﺑﻨ ــﺪ ﻣ ــﯽ ﺣﻀ ــﻮر )آوار( ﺳ ــﺎزه
 2 ﺷــﻤﺎرة ﺟــﺪول ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ ssenerawA
 اﻋﻀـﺎي  ﺑـﺮاي  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻻزم يﻫﺎ شآﻣﻮز
 (RASU) ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﻣﺆﻟﻔﻪ
                                           
1
 )ToT( sreniarT fo gniniarT.
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ﮐـﻪ  ﺗـﯿﻢ  اﻋﻀﺎي دﻫﺪ. ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را اي ﺳﺎزه رﯾﺰش در
 ﺑـﺮ  ،ﯾﺎﺑﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﺣﻀـﻮر  اي ﺳﺎزه رﯾﺰش ﻫﺎي ﺻﺤﻨﻪ در
 ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻠﺰم ﺷﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺐ
 ﺳ ــﺎﯾﺮ در ﻋﻤﻠﯿ ــﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي و ﻣﻬ ــﺎرت داﻧ ــﺶ،
  (.61) ﺪﻫﺴﺘﻨ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 و اﺑـﺰار  ﺑـﺎ  ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﮔـﺮوه  دو ﺷﺎﻣﻞ :ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﺗﺠﺴـﺲ  يﻫﺎ ﮓﺳ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
 در ﺟﺴـﺘﺠﻮ  يﻫـﺎ  ﺶﺑﺨ اول ﮔﺮوه يﻫﺎ شآﻣﻮز (81)
 دوم ﮔـﺮوه  يﻫﺎ شآﻣﻮز ﺷﻮد. ﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻻ ﺟﺪول
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺠﺴﺲ يﻫﺎ ﮓﺳ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي دوره اﺳﺎس ﺑﺮ
 آن ﺑﺮ ﻋﻼوه (.71) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ AMEF اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ
  و ssenerawA ﻫـ ــﺎي دوره ﮔـــﺮوه اﯾـــﻦ ﺑـ ــﺮاي
 ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  و SPG يﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ noitarepO
   اﺳﺖ. اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎي در
 GARASNI ﺑﺨ ــﺶ اﯾ ــﻦ در ﻟﺠﺴ ــﺘﯿﮏ: ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ
 و SPG ﺳﯿﺴـ ـﺘﻢ ssenerawA ﺳــﻄﺢ ﻫــﺎي دوره
 ﺟﻤﻠـﻪ از ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻫـﺎي دوره ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
 ﻣﻠّ ــﯽ ﺣ ــﺪ در RASU ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﯾﯽ يﻫ ــﺎ ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ
 ﺟ ــﺎﯾﯽ، ﻪﺟﺎﺑ ــ و (91) ﺟﺮاﺛﻘ ــﺎل آﻣ ــﻮزش ،AMEF
 ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺧﻄﺮﻧـﺎك  ﻣـﻮاد  زﻧـﯽ ﺑﺮﭼﺴـﺐ  و ﺑﻨـﺪي  ﺑﺴﺘﻪ
 (AHSO) 1ايﺣﺮﻓـﻪ  اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ةادار ﻣﻘﺮرات
 ﺗﻮزﯾـﻊ،  و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻔﺎرش، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،(02)
 اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اردوﮔﺎه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  را ﻧﻘﻠﯽ و ﺣﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و
 اﻋﻀـﺎﯾﯽ  ﺑـﺮاي  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺪﮐﻨﻨـ ﻣـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ ﺑﺨـﺶ در ﮐـﻪ ﺗـﯿﻢ از
  (.71) اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺿﺮوري
                                           
 noitartsinimdA htlaeH & ytefaS lanoitapuccO.1
 )AHSO(
 ﺑـﺮ  ﻋﻼوه ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ: ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫـﺎي ﻓﻮرﯾـﺖ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺑﺎﯾـﺪ  ﺧـﻮد  ﺗﺨﺼـﺺ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﺷﺘﻪ را ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﻣﯿﺪاﻧﯽ
 دورة ﻓـﻮق  ﻣـﻮارد  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮاي
  (.71) اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ SCI-003
 ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ﻫـﺎي  رده ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ:  ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ  ﻋﻤﻮﻣﯽ، رواﺑﻂ رﯾﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﯿﻢ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 ﻫـﺮ  ﺑـﺮاي  آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي دوره اﯾﻤﻨﯽ، و ﻋﻤﺮان
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﻮق ﻫﺎي رده از ﯾﮏ
  (.81) اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻫﺎي دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻢ در اﻓﺮاد ﻫﻤﮥ ﮐﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻻزم
 ،GPS ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ssenerawA ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻪ، يﻫﺎ ﮏﮐﻤ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮاد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و SCI
 ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﮔﺬراﻧ ــﺪه را (12) APFN-274 اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد
 GARASNI راﻫﻨﻤﺎي در ﻓﻮق يﻫﺎ شآﻣﻮز ﯿﺎتﺋﺟﺰ
  (.81) اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ شآﻣﻮز ﻧﯿﺰ اﯾﺮان در اﯾﺮان:
 آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻫـﺎي  دوره نآ ﻣﺒﻨـﺎي  ﺑﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﯿﻢ اﻓﺮاد
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻫـﺎي  دوره .ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﻃﺮاﺣﯽ
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  اﺑﺘـﺪا  در را اﻓﺮاد ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ
 ﺗـﺎ  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در و اوﻟﯿﻪ
 ﺳـﺎزﻧﺪ. ﻣـﯽ  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻧﺠـﺎت  ﻣﺮﺑﯿـﺎن  و ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ ﺳﻄﺢ
 ﻧﻈﯿـﺮ  ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫـﺎي  دوره از ﺷـﺪه  ﻃﺮاﺣـﯽ  يﻫﺎ شآﻣﻮز
 و ﺳـﺮخ ﺻـﻠﯿﺐ در داوﻃﻠﺒﺎﻧ ـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑ ـﺎ آﺷـﻨﺎﯾﯽ
 اﻣـﺪاد  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎي دوره اوﻟﯿﻪ، يﻫﺎ ﮏﮐﻤ اﺣﻤﺮ، ﻫﻼل
 اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎي دوره و
 ﺷـﺮاﯾﻂ واﺟـﺪ اوﻟﯿ ـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮان ﺷـﻮد. ﻣـﯽ ﻣﻨﺠـﺮ
 و اﻣـﺪاد  ﺧـﺪﻣﺎت  داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻨـﺪي ﺗـﯿﻢ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺎي دوره ﻃﯽ از ﭘﺲ (51) ﻧﺠﺎت




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































 ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫ ــﺎ ﺗــﯿﻢ ﻗﺎﻟ ــﺐ در آوار در ﻧﺠ ــﺎت و
 ﮥﭘﺎﯾ  ـ ﺑـﺮ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﺷﯽآﻣﻮ ﻧﻈﺎم ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ
 از آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﻣﺮﺑﯿ ــﺎن ﺗﺮﺑﯿ ــﺖ و داوﻃﻠﺒ ــﺎن آﻣ ــﻮزش
 در (.41) اﺳﺖ اﺳﺘﻮار ﺷﺮاﯾﻂ واﺟﺪ (ToT) ﻓﺮاﮔﯿﺮان
 ﻣﺮﺑـﯽ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻧﻔـﺮ ﻫـﺰار از ﺑـﯿﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﺎل
 ﺷـﻌﺒﻪ 053 از ﺑـﯿﺶ در داوﻃﻠـﺐ اوﻟﯿـﻪ يﻫـﺎ ﮏﮐﻤـ
 ﻧﻔـﺮ  ﻫـﺎ  ده و ﮐﺸـﻮر  ﺳﺮاﺳـﺮ  در اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ
 از ﺑـﯿﺶ  در ،داوﻃﻠﺐ آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺮﺑﯽ
   ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﺷﻌﺒﻪ 13
 ﺗﺨﺼﺼـﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﺎي دوره اﺳـﺖ ذﮐـﺮ ﺷـﺎﯾﺎن
 آوار، در ﻧﺠ ــﺎت ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻧﺠ ــﺎت ﺷ ــﺎﺧﻪ در دﯾﮕ ــﺮي
 در ﻧﺠﺎت درﻣﺎﻧﯽ(، )ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ اﻗﺪاﻣﺎت
 از ﻧﺠـﺎت  ﺟـﺎده،  در ﻧﺠـﺎت  ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﻧﺠﺎت ﺳﯿﻼب،
 ﻧﺠـﺎت  ﺑﻬﻤﻦ، در ﻧﺠﺎت ن،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎ در ﻧﺠﺎت ارﺗﻔﺎع،
 ﺳـﻮاﻧﺢ  در ﻧﺠـﺎت  ﮐﺎرﮔـﺎﻫﯽ،  و ﺻـﻨﻌﺘﯽ  ﺣﻮادث در
 ﻧﮕﻬـﺪاري  و آﻣﻮزش ،1ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،اي ﻫﺴﺘﻪ
 ﺷـﺎﻣﻞ  اﻣـﺪاد  ﺷﺎﺧﻪ در و )آﻧﺴﺖ( ﺗﺠﺴﺲ يﻫﺎ ﮓﺳ
 و اﺿـﻄﺮاري ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، اﺿـﻄﺮاري، اﺳـﮑﺎن
 (،31) ﮔـﺮدد  ﻣﯽ )اﺟﺮا( ﺑﺮﮔﺰار ﻧﯿﺰ رواﻧﯽ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ
 ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﮐﻪ
 ﺟﺴـﺘﺠﻮ  آوار، در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮥزﻣﯿﻨ در ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
 در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ،  ﺳﻮاﻧﺢ در ﻧﺠﺎت و
 ﺳ ــﯿﻼب، و آب در ﻧﺠ ــﺎت و ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﮐﻮﻫﺴ ــﺘﺎن،
 ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  اﺿـﻄﺮاري،  اﺳـﮑﺎن  درﻣـﺎﻧﯽ،  ﻫـﺎي  ﻓﻮرﯾﺖ
 اﻗـﻼم  ﺗﻮزﯾﻊ اداري، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت، و اﻣﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺎت
 ﮔﺮدد ﻣﯽ رواﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ياﺿﻄﺮار ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻣﺪادي
  (.51)
  
                                           
1
 )CBN( lacimehC &lacigoloiB ,raelcuN .
  ﺑﺤﺚ
 و ﻧﻔـﻮس  ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ: ﺳﻄﺢ
 ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎزه از درﺻ ــﺪ 52/8 ،0931 ﺳ ــﺎل ﻣﺴ ــﮑﻦ
 و ﻓﻠ ــﺰي اﺳ ــﮑﻠﺖ از ﻫ ــﺎﯾﯽ ﺳ ــﺎزه اﯾ ــﺮان ﻣﺴ ــﮑﻮﻧﯽ
 در ﻨﺪ.ﻫﺴﺘ آرﻣﻪ ﺑﺘﻮن ﺟﻨﺲ از ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎزه درﺻﺪ81/2
 ﻧﻮع ﻧﻈﺮ از و درﺻﺪ 44 ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺲ ﻧﻈﺮ از ﻣﺠﻤﻮع
 ﻃﺒﻘﻪ( ﭼﻨﺪ و )آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ درﺻﺪ 13/8 ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺖ
 ﺗﻌﺮﯾ ــﻒ ﺣﺴ ــﺐ ﺑ ــﺮ ﮐﺸ ــﻮر ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎزه ﮐ ــﻞ از
 ﻗــﺮار ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺳــﻄﺢ در GARASNI
 ﺑـﺮ  ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ  ﻫـﺎي ﺳـﺎزه  از درﺻـﺪ  64/7 ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽ 
 ﺗـﺎ  و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺲ اﺳﺎس
 ﻗـﺮار ﺳـﺒﮏ ﺳـﻄﺢ در درﺻـﺪ 7/3 و ﺳـﺒﮏ ﺣـﺪي
 ﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻋ ﺳـﻄﻮح  اﯾﻨﮑـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  (.4) ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ
 ﺪ،ﮐﻨ ـﻣـﯽ  ﻃﻠـﺐ  را ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ  ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺑﻨـﺪي  ﺳﻄﺢ
 ﺿـﺮوري  اﯾـﺮان  در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺑﺮاي
  رﺳﺪ. ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 ﺷـﻬﺮي  ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي  ﺗـﯿﻢ  ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ
 ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  ﻧﯿﺰ اﯾﺮان اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ در (:RASU)
 ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻊ 75/051 ﻣﺼﻮﺑﮥ اﺻﻮل
 از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳـﻄﻮح ﯽ،ﻣﻠّـ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﻣﻨﻈـﻮر
 ﺟﺎﻣﻌـﮥ  نﺎداوﻃﻠﺒ  ـ از ﮐﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﮥﺷﺒﮑ ﺳﻄﺢ
 اراﺋـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن/ﻣﺤﻠﯽ
 ﻧﻈـﺎم  ﻧﺸـﺎﻧﯽ/ آﺗـﺶ  اﺣﻤـﺮ/  ﻫﻼل) اﺿﻄﺮاري ﺧﺪﻣﺎت
 و دوﻟﺘـﯽ  ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و (درﻣﺎﻧﯽ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 ﺳـﻄﺢ  ﺗـﺎ  و ﺷـﻮد  ﻣﯽ آﻏﺎز اﻧﺪ، ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
 ارﺗﻘـﺎ  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻗﺎﺑـﻞ  آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ
 ﻣﻮﺟـﻮد  آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ
 ﻧـﻮع  ﻣﺒﻨـﺎي  )ﺑـﺮ  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺑﻨـﺪي ﺳـﻄﺢ  ﻧﺒﻮد دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻋﻤﻠﯿـﺎت " و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ داراي ﺎزه(ﺳ
 ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي  را "ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﺳـﺎزه  و آوار در ﻧﺠﺎت و
 و اﻣـﺪاد  ﺧـﺪﻣﺎت  داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻨـﺪي  ﺗﯿﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ"
 دارﻧـﺪ.  ﺑﺮﻋﻬﺪه "9831 ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت
 وﺟـﻮد  و اﻗﻠﯿﻤـﯽ  و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 راﻫﻨﻤـﺎي  )در ﺷـﺪه  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه اﻧﻮاع ﺗﻤﺎﻣﯽ
 ﺑﺎﻻي رﯾﺴﮏ و ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺎط اﻗﺼﯽ در (GARASNI
 و ﺟـﺎﻧﯽ  ﭘـﺬﯾﺮي  آﺳﯿﺐ نﺑﺎﻻﺑﻮد اي، ﻟﺮزه ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي
 ﺷﻬﺮﻧﺸ ــﯿﻦ( درﺻ ــﺪ 07 از )ﺑ ــﯿﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘ ــﯽ ﺗ ــﺮاﮐﻢ
 در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 ﻋﻤﻠﯿ ــﺎﺗﯽ ﺳ ــﻄﻮح يﻫ ــﺎ ﺺﺷ ــﺎﺧ اﺳ ــﺎس ﺑ ــﺮ آوار
 ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ ﺿﺮوري ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺒﮏ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
   رﺳﺪ. ﻣﯽ
 (:RASU) ﺷـﻬﺮي  ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺶ
 و اوﻟﯿﻪ ﮕﺮانﭘﺎﺳﺨ ﻧﻘﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺿﻮح رﻏﻢ ﻋﻠﯽ
 ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  در ﻣﻠـﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن (RASU) ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 راﻫﻨﻤـﺎي  در )آوار( ايﺳـﺎزه  رﯾـﺰش  از ﻧﺎﺷﯽ ﺳﻮاﻧﺢ
 و آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺶ ،GARASNI
 ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، در اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان
 و اﻣـﺪاد ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﮔـﺮوه ﮐـﺎر وﻇـﺎﯾﻒ ﺷـﺮح (،2)
 ﺑﻨـﺪي ﺗـﯿﻢ  دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﻧﺠﺎت
 و اﻣـﺪاد  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻧﺠـﺎت  و اﻣـﺪاد  ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎن
 اﺳﺖ. ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺎن وﺿﻮح ﺑﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ 9831 ﻧﺠﺎت
 و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي اﻧﻔﺮادي وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح در ﻓﻘﻂ
 ﯾﯽردﭘﺎ آوارﺑﺮدار( /ﯾﺎب زﻧﺪه )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه/ آوار در ﻧﺠﺎت
 ﺟـﺪول ) اﺳـﺖ  ﮔﺮدﯾـﺪه  ﻟﺤـﺎظ  ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺶ از ﮐﻤﺮﻧﮓ
  (.1 ﺷﻤﺎرة
 اﺳﺖ آن از ﺣﺎﮐﯽ ﺗﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﯿﻤﯽ: ﺳﺎﺧﺘﺎر
 5 اﺑﻌـﺎد  از اﯾـﺮان  آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗﯿﻢ ﮐﻪ
 ﺣﺘـﯽ  اﻓـﺮاد  ﺗﻌﺪاد و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺎي رده اﺻﻠﯽ، ﻣﺆﻟﻔﻪ
 رﯾﺰش ﺑﺨﺶ در ﮐﻪRASU ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ
 ﮐﻨـﺪ. ﻧﻤـﯽ  ﺑﺮاﺑـﺮي  ﯾﻨﺪ،ﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )آوار( اي ﺳﺎزه
 وﺟﻮد ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯿﺴﺖدر اﯾﻦ
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ دارﻧﺪ
 ﺗﺸ ــﺎﺑﻬﺎت ﻣﻠ ــﻞ ﺳ ــﺎزﻣﺎن RASU ﺷ ــﻬﺮي ﻧﺠ ــﺎت
 و ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ردة ﺗﻌـﺪاد،  ﻧﻈـﺮ  از وﻟﯽ دارﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 ﻓﻮرﯾـﺖ  ﺗـﯿﻢ  ﻣـﺜﻼً  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺶ
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﯽ
 ﻧﻘـﺶ،  در زﯾﺎدي ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ RASU ﺷﻬﺮي ﻧﺠﺎت
 اداري ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ﺗﯿﻢ دارد. ﺗﻌﺪاد و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺎي رده
 ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺳـﺒﮏ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺎ
 ةرد ﻧﻈـﺮ  از و ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻈـﺮ  از RASU ﺷﻬﺮي
 ﻫـﺎي ﺗﻔـﺎوت  ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  و ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
 ﺑـﺎ  ﻧﺠـﺎت  و اﻣﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ دارد. ﺑﺎرزي
 ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻪﻣﺆﻟﻔ
 ،اﺳـﺖ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ردة ﻧﻈﺮ از RASU ﺷﻬﺮي
 و )ﺣﻤﺎﯾـﺖ  ﺗـﯿﻢ  ﻧﻘـﺶ  و ﻧﻔـﺮات  ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻈﺮ از وﻟﯽ
 و ﺗـﺄﻣﯿﻦ و دﯾـﺪه آﺳـﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
 زﻣـﺎن( ﻫـﻢ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
 ﺑ ـﺮ ﺗﮑﯿ ـﻪ ﺑ ـﺎ ﺧـﻮرد. ﻣـﯽ ﭼﺸـﻢ ﺑ ـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺗﻔـﺎوت
 در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح و ﻓﻮق ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
 در ﻻزم ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ﻫـﺎي  رده ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﺎر،
 ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﻣﺴـﺘﻘﻞ،  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺗﯿﻢ
 دﺳـﺖ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻄﻮح در اي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ
  ﯾﺎﻓﺖ.
 ارﺗﻘـﺎي  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و آﻣﻮزﺷـﯽ  ژيﻣﺘـﺪوﻟﻮ  آﻣﻮزش:
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  و اﻣـﺪاد  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﺠﺎت




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































 ﮐ ــﻪ اﺳ ــﺖ ﻣﺴ ــﺘﻤﺮ و اوﻟﯿ ــﻪ يﻫ ــﺎ شآﻣ ــﻮز ﺷ ــﺎﻣﻞ
 ﻫ ــﺎي دوره و ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﺳ ــﻄﻮح درﺑﺮﮔﯿﺮﻧ ــﺪه
 ﺳـﻨﺠﯽ ﻧﯿﺎز اﺳـﺎس ﺑﺮ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
   ﮔﺮدد. ﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
 ﺗﻮﺳـﻌﮥ  زﻣﯿﻨـﮥ  در ﻣﻠـﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻮنﺗﺎ 2002 ﺳﺎل از
 اﺻـﻼﺣﺎت  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
 ﻧﯿﺰ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ. داده اﻧﺠﺎم را اي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
 ﻫـﺎ،  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯽ در اﺧﯿﺮ دﻫﮥ در ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪي ﺑﺎ
 ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺎرب ﻫﺎ، ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺗﺤﻠﯿـﻞ  و ارزﯾـﺎﺑﯽ  و ﭘﯿﺸـﯿﻦ  ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از
 را ﺟﺪﯾـﺪي  آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻧﯿﺎزﻫـﺎي  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 اﻟﺰاﻣـﺎت  اﺻـﻼح  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دهﮐﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﺻـﻮرت  يﻫـﺎ  شﺗـﻼ  وﺟـﻮد  ﺑﺎ اﺳﺖ. ﺷﺪه آﻣﻮزﺷﯽ
 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ رﺳـﯿﺪن زﻣﯿﻨـﻪ اﯾـﻦ در ﮔﺮﻓﺘـﻪ
 ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻠﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
  اﺳﺖ. ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ در ﺗﺮي ﮔﺴﺘﺮده اﺻﻼﺣﺎت و
 ﺎيﻫ ــ هدور ﻃﺮاﺣــﯽ اﯾ ــﺮان آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺘ ــﺪوﻟﻮژي در
 ﺷﺮح از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  در ﮔﯿـﺮد.  ﻣﯽ ﺻﻮرت ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي وﻇﺎﯾﻒ
 و ﭘﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺮ GARASNI ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
 اﺻﻠﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﯿﻢ در ﻓﺮدي وﺿﻌﯿﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﻫﺎ ﺗﯿﻢ در ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﺒﻮدن ﺗﺨﺼﺼﯽ آن
 اﺳـﺖ  آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻣﻮزﺷﯽ دورة ﺑﺎرز،
 1 )ﺷـﺎﻣﻞ  ﺗـﯿﻢ  اﻋﻀـﺎي  ﻫﻤـﮥ  ﺑـﺮاي  آن ﻣﺤﺘـﻮاي  ﮐﻪ
 ﻫـﺎي ﭘﺴـﺖ  ﺑـﺎ  آوارﺑـﺮدار(  4 و ﯾـﺎب  زﻧﺪه 2 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه،
 ﺑ ــﺎ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت، ﻫ ــﺪاﯾﺖ ﻪﺟﻤﻠ ــ از ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ
 اﻧـﻮاع  آوار در ﻧﺠـﺎت  ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات
 ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ﮐﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ. ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﺎزه
 اﺳـﺖ  ﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﭘﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح
 اﻋﻀـﺎي  از اﻧﺘﻈـﺎر  ﻣـﻮرد  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ و
 اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺼـﻮل دﻫـﺪ. ﻧﻤـﯽ ﭘﻮﺷـﺶ را ﺗـﯿﻢ
 ﻃﺮاﺣـﯽ  ﮐـﻪ  آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي ﻣﺎژول ﮥزﻣﯿﻨ در اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽ  ﺻـﻮرت  آﻧﻬـﺎ  اﺳﺎس ﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي دوره
 زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ  اﺻـﻼﺣﺎت  و ﺗـﺮ  ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
 ﻣـﺮدم  از ﺑﺴـﯿﺎري  اي ﺳﺎزه رﯾﺰش ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﻮاﻧﺢ در
 ﻣﺤﻠﯽ اﻓﺮاد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﯾﮏ دﯾﺪه آﺳﯿﺐ
 ﺎﻧﺤﻪﺳ ـ از ﭘـﺲ  ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  و ﺳﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ
 ﺑـﺮاي  (.5) (3 ﺷـﻤﺎرة  )ﺷـﮑﻞ  ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ  داده ﻧﺠﺎت
 زﯾ ــﺮ و ﻣﯿ ــﺎن در ﮐ ــﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿ ــﺎﻧﯽ ﻧﺠ ــﺎت و ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ
 داﻧـﺶ  ﺑﺎ اﻓﺮادي ﺑﻪ اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه
 ﺗﺠﻬﯿـﺰات  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻬـﺎرت  و ﺗﺨﺼﺺ و
 آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﻈـﺎم اﺳـﺖ. ﻧﯿـﺎز ﺗـﺮي ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﺑﯿﺸـﺘﺮ
 ﺑـﻪ  اﻗـﺪام  اول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ
 اﯾـﻦ  اﺳـﺖ.  هﮐـﺮد  اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ
 اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺎي دوره از ﭘﺲ اﻓﺮاد
 را ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﻧﺠـﺎت  دورة اﻣـﺪاد،  و اوﻟﯿﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ و
 ياﻃﻔـﺎ  ﺗﯿﻤـﯽ،  ﮐـﺎر  ﻧﺠـﺎت،  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﻃﯽ
 يﻫـﺎ  شآﻣـﻮز  ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣـﯽ  آﺷﻨﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺣﺮﯾﻖ
 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آﻣـﻮزش ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ در ﻣـﺬﮐﻮر
 ﺳـﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﮐـﻪ  ssenerawA ﺳﻄﺢ در ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
 و ﺟﺴﺘﺠﻮ اي، ﺳﺎزه رﯾﺰش در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ دورة
 )ﺟـﺪول  ﻃﻨـﺎب  ﺑـﺎ  ﻧﺠـﺎت  و ،ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎي در ﻧﺠﺎت
 ﻣﺨﺘﺼـﺮ  و ﮐﻮﺗـﺎه  ﺑـﺎرزي  ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ (2 ﺷﻤﺎرة
  اﺳﺖ.
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ،1 ﺷـﻤﺎرة ﺟـﺪول ﻃﺒـﻖ آن ﺑـﺮ ﻋـﻼوه
 و ﻧﻘـﺶ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ،  از ﺳـﻄﺢ  اﯾﻦ ﺑﺮاي اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ  ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺪود و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻧﻈﺎم ،ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎن از اﺳﺖ. ﻧﺸﺪه
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻣﻠـﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﻣﺮﺑ ــﯽ ﺗﺮﺑﯿ ــﺖ آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﻫ ــﺎي دوره از اي ﮔﺴ ــﺘﺮده
 و RASU اوﻟﯿـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮان  آﻣﻮزش ﺑﺮاي (ToT)
 ﺣـﺪاﻗﻞ  2 ﺷـﻤﺎرة  ﺟـﺪول  اﺳـﺖ.  ﺑـﺮده  ﺑﻬـﺮه  ﻫـﺎ  ﺗﯿﻢ
 و اوﻟﯿـﻪ  ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﺷﺒﮑﮥ ﺑﺮاي ﻻزم آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﺰاﻣﺎت
 ﺳـﺒﮏ،  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي  ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﺳـﻄﺢ  ﺳـﻪ  ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي  را ﺳـﻨﮕﯿﻦ  و ﻣﺘﻮﺳﻂ
 وﺿـــﻌﯿﺖ  و APFN-0761اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد  آﻣﻮزﺷـــﯽ 
 ﺗـﯿﻢ  و اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 اﯾـﺮان  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   دﻫﺪ. ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ آوار در وﻧﺠﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ يﻫﺎ ﺗﯿﻢ
 RASU ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  در ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ 5 از
  درﺑﺮدارﻧﺪ. را ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻪﻣﺆﻟﻔ 2 ﻓﻘﻂ
 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي و وﺿﻌﯿﺖ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ
 ﻫـﺎيﺗـﯿﻢ  و اﺣﻤـﺮﻫـﻼل  ﺟﻤﻌﯿـﺖ آوار در ﻧﺠـﺎت  و
 آﺷـﮑﺎر  را ﺗـﻮﺟﻬﯽ  ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮑﺎت ،ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن RASU
  :ﭘﺮدازﯾﻢ ﻣﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﺷﺮح ﺑﻪ زﯾﺮ در ﮐﻪ ﺳﺎزد ﻣﯽ
 رد ﻧﺠـﺎت ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﻋﻀـﺎي آﻣـﻮزش :ﻧﺠـﺎت ﻣﺆﻟﻔـﻪ
 ﻫﻤﺎﻧﻨ ـﺪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﻨ ـﺪي ﺳـﻄﺢ از اﯾ ـﺮان ﻫـﺎي ﺗ ـﯿﻢ
 و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﺣـﺎﮐﯽ  ﻫـﺎ  شآﻣﻮز ﻣﺤﺘﻮاي و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺮ دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮐﻪ ﺴﺖاﯾﻨ از
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺑـﯿﻦ  ﺳـﻄﺤﯽ  در )ﮐﻪ اﯾﺮان آوار در ﻧﺠﺎت
 از ﯾﯽﻫـﺎ  ﺶﺑﺨ ـ ﺑـﺎ  ﻓﻘـﻂ  ﻨﺪ(ﻫﺴـﺘ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺗـﺎ  ﺳﺒﮏ
 ﻧﺠﺎت و اي ﺳﺎزه رﯾﺰش در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻣﻮزش
 noitarepO ﺳـﻄﺢ  در ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ
 ﺳـﻄﺢ  اﯾـﻦ  آﻣﻮزﺷـﯽ  اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮي
 ﻫـﺎ ﺗﻮﻧـﻞ  ﺑﺴـﺘﻪ،  ﻓﻀـﺎﻫﺎي  در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻈﯿﺮ
 ﻣﺘﺤـﺮك  )اﺟﺰاي آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻘﻠﯿﻪ، وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺎ، وﺣﻔﺮه
 ﺳـﻄﺢ  در آب در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  و دﺳﺘﮕﺎه( ﯾﮏ
 اﯾـﺮان ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ آﻣﻮزﺷـﯽ اﻟﺰاﻣـﺎت از ssenerawA
 ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﮐﻪ درﺣﺎﻟﯽ .ﻧﯿﺴﺖ
 ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ و ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻮق
 1 ﺷـﻤﺎرة ﺟـﺪول  در اﺳـﺖ.  ﮔﺮدﯾـﺪه  ﻟﺤـﺎظ  آوار در
 و اﻣـﺪاد  ﺧـﺪﻣﺎت  داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻨـﺪي ﺗـﯿﻢ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﮥرﺳـﺘ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺑـﺮاي  ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت
 ﺪهدﯾ ـ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮ ﯾﮏ از ﻣﺬﮐﻮر
 ﺑ ــﺎ ﻗﯿ ــﺎس در آن ﻣ ــﻮارد ﻫﻤــﮥ ﮐ ــﻪ اﺳ ــﺖ ﺷ ــﺪه
 ﻣﻌــﺎدل واﻗــﻊ در ﻣﻠــﻞ، ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﺳـﻮي  از و اﺳـﺖ  آوار دورة ﺑـﻪ  ورود ﻧﯿﺎزﻫـﺎي  ﭘﯿﺶ
 اراﺋـﻪ  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﻫﻤﮑﺎري ﮥﺣﯿﻄ در ﮐﻪ ﻣﻮاردي ،دﯾﮕﺮ
 ﺗـﯿﻢ اﻋﻀـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ اﻟﺰاﻣـﺎت از ﯽﺋـﺟﺰ ،ﮔﺮدﯾـﺪ
 و ﻓـﻮق  ﻣﻮارد ﺗﻠﻔﯿﻖ .اﺳﺖ آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ  ﻣـﻨﻈﻢ  آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در آن ﻃﺮاﺣﯽ
 ﺗـﺎ  را ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
  دﻫﺪ. ﺑﻬﺒﻮد noitarepO آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻄﺢ
 ﮔـﺮوه  دو ﻧﯿﺰ اﯾﺮان در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ: ﻪﻣﺆﻟﻔ
 يﻫـﺎ  ﮓﺳ ـ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰار ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ
 در اول ﮔـﺮوه  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﮔﯿـﺮد. ﺑﺮﻣـﯽ  در را ﺗﺠﺴﺲ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ةدور
 دورة دوم درﮔـﺮوه ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺑـﺮاي و ﻣﻠﺤـﻮظ آوار
 يﻫﺎ ﮓﺳ ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﻮزش ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 در ﻣـﺬﮐﻮر  ﺎيﻫ هﮔﺮو ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻮد. ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺴﺲ
 ﮐﺸـﻮر  ﭘﯿﺸـﯿﻦ  ﺳـﻮاﻧﺢ  ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت
 ﮐـﻪ  آﻧﺴﺖ ﻧﮕﺮﻧﺸﺎ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪ، داﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ
 ﺑـﺮاي  2 ﺷـﻤﺎرة  ﺟـﺪول  در ﺷـﺪه  ﻟﺤﺎظ يﻫﺎ شآﻣﻮز




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﯽ
  ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺰاﻣﯽ دارﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان آوار در ﻧﺠﺎت
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  و درﻣـﺎن  ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ،  ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﻧﯿﺴـﺖ  اﯾﺮان آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ از ﺑﺨﺸﯽ
 ﺗﺮاز ﻫﻢ ﻫﺎي ﺪﯾﺮﯾﺖﻣ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ و
 ﺣﻀـﻮر  آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺴـﺘﺠﻮ ﺟ ﺗـﯿﻢ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ
  دارﻧﺪ.
 آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗـﯿﻢ  در ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  وﻟـﯽ  ،اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺪه  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﯾﺮان
 ﻧـﺎم  ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﯿﻢ اداري، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮرﯾﺖ
 در ﮐﻪ دارد وﺟﻮد "ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ"
 در ﺗﺮاﺑـﺮي  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﮥ
 و ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت اﻧﺒـــﺎرداري، ﻋﻤﻠﯿـــﺎت، ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
 در ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻣﯽ آﻣﻮزش اﻣﺪادي ﻧﯿﺮوي ﺑﻪ رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 و ﺳـﻔﺎرش  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺧﻄﺮﻧـﺎك،  ﻣﻮاد ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ اردوﮔ ــﺎه، ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾ ــﻊ، و درﯾﺎﻓ ــﺖ
 و ﺣﻤـﻞ  ﻫـﺎي  ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و اﻣﻨﯿﺖ و ﺠﻬﯿﺰاتﺗ
 ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻐﻔﻮل ﺗﯿﻢ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ در SCI و ﻧﻘﻠﯽ
  اﺳﺖ.
 ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  در درﻣﺎن ﻪﻣﺆﻟﻔ ﻫﻤﺘﺎي
 ﻓﻮرﯾـﺖ  ﺗـﯿﻢ  ﻣﻠﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن اي ﺳﺎزه رﯾﺰش در ﺷﻬﺮي
 ردة اﻋﻀـﺎ،  ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻈـﺮ  از ﮐـﻪ  اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ
 اﯾـﻦ  ﺑـﺎ  دارﻧـﺪ.  زﯾـﺎدي  ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
 ﺗـﯿﻢ  ﻋﻀـﻮ  ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﺎن  و ﭘﺰﺷـﮑﺎن  ﺑﺮاي ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت  ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮرﯾﺖ
   .ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺰاﻣﯽ SCI دورة و ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت
 ايﻣﺆﻟﻔـﻪ  اﯾﺮان آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ در
 و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺘـﺮاز 
 ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه، ﺷـﺎﻣﻞ  ﮐـﻪ ﻣﻠـﻞ  ﺳـﺎزﻣﺎن RASU ﺳـﻨﮕﯿﻦ 
 رواﺑـﻂ  ﻣﺴﺌﻮل رﯾﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
 ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﯽ  اﯾﻤﻨـﯽ  ﻣﺴـﺌﻮل  و ﻋﻤﺮان ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﻮﻣﯽ،
 دﻫـﺪ  ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻓﻮق دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺪارد. وﺟﻮد
 ﺑـﺎ  آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗﯿﻢ از ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ
 ﻧﻈـﺮ  از ﻪﮐ ـ دارد وﺟـﻮد  "اداري ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ" ﻋﻨﻮان
 در ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  و ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺮ از وﻟﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺪاد
 در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ردة و ﺗـﯿﻢ
 )ﻓﺮﻣﺎﻧ ـﺪه، ﻣﻠـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن RASU ﺳـﺒﮏ ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ
 ﮐﻨ ــﺪ. ﻧﻤ ــﯽ ﺑﺮاﺑ ــﺮي ﻧﯿ ــﺰ ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت( و رﯾ ــﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
 و ﻧﻘـﺶ از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﮔـﺮوه اﯾـﻦ يﻫـﺎ شآﻣـﻮز
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﯽ ﺗـﯿﻢ اﻋﻀـﺎي ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
   دﻫﺪ. ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن RASU ﻫﺎي ﻢﺗﯿ
 ﺑـﻪ  ﺳـﻮاﻧﺢ  ﺻـﺤﻨﮥ  در ﮐـﻪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻄﺮات رﻏﻢ ﺑﻪ
 دارد وﺟـﻮد  ايﺳـﺎزه  رﯾـﺰش  از ﻧﺎﺷـﯽ  ﺳـﻮاﻧﺢ  وﯾﮋه
 )اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮاد وارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻣﻮزش
 ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗـﯿﻢ  اﻋﻀﺎي ﺑﺮاي (APFN-274
  ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺰاﻣﯽ ﻫﺎ، ﺗﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و آوار در
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﺑﻨـﺪي ﺳـﻄﺢ  اﺑﺘـﺪا  در ﻣـﺆﺛﺮ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﺮاي
 ﺑﻌـﺪ  ﮥﻣﺮﺣﻠ ـ در و ايﺳـﺎزه  ﺗﻨـﻮع  ﻣﺒﻨـﺎي  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد  ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﻮح  اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
 از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ  ﺳـﻄﻮح  ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  و ﻧﻘـﺶ  ﺷـﻮد.  ﻣﯽ
 و ﺳـﻨﮕﯿﻦ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ﺳـﺒﮏ،  ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺗﺎ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮ
 ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي ﺳـﺎزي ﻨـﻪﺑﻬﯿ ﮔـﺮدد. ﺷـﻔﺎف اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ
 ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﯽ
 ﮐـﻪ  ﺻﻮرﺗﯽ در ﺷﻮد. ﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ﺑـﻪ  و ﺷـﻔﺎف  دﻗﯿـﻖ،  ﭘﺴﺖ ﻫﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮح و ﻧﻘﺶ
 ﮐـﻪ  ايﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ واﻗـﻊ  ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ  ﮔـﺮدد،  ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 اﻧﺠـﺎم  اﺳـﺖ  آﻣﻮزﺷـﯽ  اﻟﺰاﻣﺎت ةﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻼل ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺮدد. ﻣﯽ
 ﻫـﺎي ﻣـﺎژول  ﺗـﺪوﯾﻦ  در ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﮏ
 ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ  و ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  ﺳـﻄﻮح  ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ
 ﻃﺮاﺣـﯽ  و اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺎ ﺗﯿﻢ
 و ﻋﻤﻠﯿ ــﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺳ ــﻄﻮح آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﻫ ــﺎي دوره
  ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻔﺎ را اي ارزﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  اداري، ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ ادﻏﺎم ﺑﺎ
 ﺗـﯿﻢ  در و... درﻣـﺎﻧﯽ  ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﺠﺎت، و اﻣﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺎت
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺷـﻮد،  ﺷـﺎﻣﻞ  را اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  5 ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
 ﺗﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻼح ﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ. دﺳﺖ
 و ﻧﻘـﺶ  ﺗﺨﺼﺼـﯽ،  ﻫـﺎي  هرد و اﻋﻀـﺎ  ﺗﻌﺪاد اﺑﻌﺎد از
 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎ ﺺﺷﺎﺧ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺪود
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ارﺗﻘﺎ
 از درﺻـﺪ  03 ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺮاي
 از درﺻﺪ 63 ﻓﻘﻂ و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ را ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻨﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ يﻫﺎ ﺳﺎزه را آن ﺑﺎﻓﺖ
 ﺳـﻄﺢ  در ﻫﺎ شآﻣﻮز ﮔﺴﺘﺮش ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﻞ راه دﻫﺪ، ﻣﯽ
 ﻫـﺎ  ﺷﻬﺮ در ﮐﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي ﺗـﯿﻢ  ﺣﻔـﻆ  و اﯾﺠـﺎد  ﺳـﻨﮕﯿﻦ  ﻫﺰﯾﻨﻪ
 و آﭘﺎرﺗﻤـﺎﻧﯽ  يﻫﺎ ﺳﺎزه ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان در ﺗﻨﻮع ﻧﺠﺎت،
 در ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻫﺎ ﺳﺎزه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺲ ﻃﺒﻘﻪ، ﭼﻨﺪ
 ﺳﻮي ﺑﻪ را ﺷﻬﺮي ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﻄﺢ، واﺣﺪ
 ﺗﯿﻤـﯽ  ﺳـﻄﻮح  در ﻫـﺎ  شآﻣﻮز ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ و ﮔﺴﺘﺮش
 ﺳـﻮق  ﻣﺤﻠـﯽ  ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑـﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﺳـﻨﮕﯿﻦ  ﺗﺎ ﺳﺒﮏ
  دﻫﺪ. ﻣﯽ
 ﻧﻈﯿـﺮ  ﻋـﻮاﻣﻠﯽ  آﻣﻮزش،ﺑﺮ ﻋﻼوه ﮐﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﺎﯾﺎن
ي ﻫـﺎ تﻫـﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و رواﻧ ـﯽ، ﻣﻬـﺎر  ﺻـﻼﺣﯿﺖ
ﻋﻤﻠﮑـﺮدي ﭘﺎﺳـﺨﮕﺮان، ﺗﺠﻬﯿـﺰات، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﯿﻤـﯽ، 
ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺳـﺎﻧﺤﻪ و 
ﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ 
  ﺳﺎزﻧﺪ. ﯾﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﯽاﻓﺮ
 از ﻗـﻮي  ﻫـﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ  ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ
 اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﯿﻦ و ﻣﻠّﯽ ﺳﻄﺢ در ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ
 داوﻃﻠﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎي و آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﮥﺑﻮدﺟ
 روﻧـﺪي  ﭼﻨـﯿﻦ  ﭘﯿﮕﯿـﺮي  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﺳﺮ در
 آوار در ﻧﺠـﺎت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺗـﯿﻢ  ﻄﺢﺳ ارﺗﻘﺎي ﺿﻤﻦ
 ﺳـﻮاﻧﺢ  در اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺧﻮد،










   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















































  (5) ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻧﻘﺶ و ﺗﯿﻤﯽ ﺳﻄﻮح :3 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
    
   آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ﺑﻪ درﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ (51) اﯾﺮان وGARASNI(5) ﺷﻬﺮي وﻧﺠﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ و اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﻧﻘﺶ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ :1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  اي ﺳﺎزه رﯾﺰش از ﻧﺎﺷﯽ ﺳﻮاﻧﺢ
 اﯾﺮان GARASNI
  اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮ
 RASU
  ﺳﺒﮏ ﺗﯿﻢ
 RASU
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ
 RASU




 ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﯿﻢ
 آوار در
 ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﺎﻫﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﺳﺎﻧﺤﻪ
 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎﻧﯽ دﯾﺪه
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖﻧﺎﺣﯿﮥ
 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎﻧﯽ دﯾﺪه
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﺣﯿﮥ
 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎﻧﯽ دﯾﺪه
  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﺣﯿﮥ
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ
 آﻣﺎر آوري ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ/
 اﻃﻼﻋﺎت/اراﺋﻪ و
 ﻧﻬﺎﯾﯽ/ﻧﻈﺎرت ﮔﺰارش
 اﻣﻮر/ ﭘﯿﮕﯿﺮي و
 ﮐﺎر اﺟﺮاي ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت
 اوﻟﯿﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﺠﺎت
 ﻣﺮاﺣﻞ در نﺎﻣﺼﺪوﻣ
 رﯾﺰش ﺳﺎﻧﺤﻪ ﯾﮏ آﻏﺎزﯾﻦ
 ﺳﺎزه
 و ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﮐﺎﻫﺶ ﻪﺑ اﻗﺪام
 رﯾﺴﮏ ﺳﻄﺢ
 و ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻪﺑ اﻗﺪام
 رﯾﺴﮏ
 و ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ





 ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ




 ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
 و/ﯾﺎ ادراﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
 ﺗﺠﺴﺲ ﺳﮓ
 ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ





 اﺟﺮاي ﯾﺎﺑﯽ/ زﻧﺪه
 آوارﺑﺮداري ﻋﻤﻠﯿﺎت
 ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺧﻮاﺳﺖ
 ﻓﺎز ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
 ﻧﺠﺎت
 
 و ﺑﺮش يﻫﺎ ﮏﺗﮑﻨﯿ
 و ﮐﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮑﺎف،
 اي ﺳﺎزه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ
 ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ
 و ﺑﺮش يﻫﺎ ﮏﺗﮑﻨﯿ
 و ﮐﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮑﺎف،
 اي ﺳﺎزه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ
 ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 وراي ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ







 ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 ﯾﮏ در ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ
 ﻣﺤﻞ
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
 ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 ﻣﺤﻞ دو در ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ
 ﻪﺑ دور ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت
 
 درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻬﯿﻪ
 اﻗﻼم و ﻧﺠﻬﯿﺰات
 ﺗﯿﻢ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
 
 اوﻟﯿﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و
 اوﻟﯿﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ رﻫﺎﺳﺎزي و
 ﺑﻪ آوار زﯾﺮ در ﮐﻪ
 ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﻤﻘﯽ ﺻﻮرت
 اﻧﺪ ﺷﺪه
 اوﻟﯿﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ رﻫﺎﺳﺎزي و
 ﺑﻪ آوار زﯾﺮ در ﮐﻪ
 ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﻤﻘﯽ ﺻﻮرت
 اﻧﺪ ﺷﺪه
 
 ﻫﺎي ﮐﻤﮏ اراﺋﻪ
 و ﺣﻤﻞ اوﻟﯿﻪ/ﺗﺜﺒﯿﺖ،
 ﻣﺼﺪوم اﻧﺘﻘﺎل
 
 ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
 ﺑﺮاي اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 رد ﺷﺪن ادﻏﺎم
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ
 ﻣﺤﻠﯽ اﺿﻄﺮاري
 ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
 ادﻏﺎم ﺑﺮاي اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺷﺪن
 اﺿﻄﺮاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﻣﺤﻠﯽ
 ﻫﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
 ادﻏﺎم ﺑﺮاي اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ




 و رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
 ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ/ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
 اﻣﺪاد نﻣﺴﺌﻮﻻ و ﻫﺎ ﺗﯿﻢ
 ﻧﺠﺎت و
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































 اﯾﺮان و GARASNI ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻣﻮزش اﻟﺰاﻣﺎت ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ :2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 اﯾﺮان GARASNI
 CETHNAICIN NOITAREPO SSENERAWA RASU ﺗﯿﻢ
 
 ﭘﺎﺳﺨﮕﺮان ﺷﺒﮑﮥ
 ﺳﺒﮏ و اوﻟﯿﻪ
 رﯾﺰش ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   اي ﺳﺎزه
 (11) ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺠﺎت دورة
 ﻓﻀﺎي در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
    ﺑﺴﺘﻪ
 ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت
   
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 رﯾﺰش در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 اي هﺳﺎز
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
  اي هﺳﺎز رﯾﺰش
 (51 و 31) آوار در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت
 
 ﺗﺠﺴﺲ يﻫﺎ ﺳﮓ ﻧﮕﻬﺪاري  و آﻣﻮزش
 ﻓﻀﺎي در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺑﺴﺘﻪ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎي
 وﺳﺎﯾﻞ در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻧﻘﻠﯿﻪ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ
 آب در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   
 ﮐﺎﻧﺎل در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺣﻔﺮه و
 ﮐﺎﻧﺎل در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   ﺣﻔﺮه و
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻻتآ ﻣﺎﺷﯿﻦ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ
 ﺳﻨﮕﯿﻦ
 رﯾﺰش در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 اي ﺳﺎزه
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 اي ﺳﺎزه رﯾﺰش
 رﯾﺰش در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
  اي ﺳﺎزه
 ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﺠﺎت
 
 ﻓﻀﺎي در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺑﺴﺘﻪ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎي
 ﻓﻀﺎي در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
  ﺑﺴﺘﻪ
 وﺳﺎﯾﻞ در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻧﻘﻠﯿﻪ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ
 وﺳﺎﯾﻞ در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
  ﻧﻘﻠﯿﻪ
 آب در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
   
 ﮐﺎﻧﺎل در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺣﻔﺮه و
 ﮐﺎﻧﺎل در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﺣﻔﺮه و
 ﮐﺎﻧﺎل در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
  ﺣﻔﺮه و
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
 آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ
 در ﻧﺠﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮ
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Abstract 
Background: Effective disaster response is a crucial factor in reducing casualty rate 
in the affected areas by earthquake. This study aims to compare training methodology 
for international USAR teams in Iran and United Nations. 
Method: In this comparative-descriptive study, data was collected from national and 
international instructions, rules and regulations series and databases. Operational 
level, team roles and team structures were compared in national and international 
teams. The main focus of the study was on the contents of the training programs and 
methodology. 
Findings: According to the results, national training methodology is mainly defined 
based on the role of job description. Operational levels and teams’ classifications are 
not determined in national teams. Also, team structure does not comprise all five 
components required by INSARAG guidelines. In addition, the number of staff and 
professional categories are different from INSARAG guidelines. Team roles are not 
clearly defined.  
Conclusion: The results are as follows: Operational level and area of response can 
be better classified based on the structures. However, the existing independent teams 
carried out the duties of the four USAR teams (from light to international level). 
Training methodology and components need improvement. To organize the teams of 
management, medical emergency, administrative support and support in relief and 
rescue operations are independent of search and rescue team. Thus, capacity 
building may be improved by training first responders in rural communities and 
teams training based on international standards depending on the type of urban 
construct in urban areas respectively. 
Keywords: capacity building, collapse, rescue, training, disasters 
